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Resumo: Este artigo apresenta as práticas de inovação tecnológica, envolvendo uma Instituição de Ciência e 
7HFQRORJLD  ,&7 H XPD HPSUHVD SULYDGD FRPRXPD DomR SRVVtYHO IDFLOPHQWH DFHVVtYHO VLPSOHV H¿FLHQWH H
H¿FD]PHVPRFRPDVGLIHUHQoDVFXOWXUDLVDVHUHPVXSHUDGDV8PHVWXGRGHFDVRIRL UHDOL]DGRSDUDDQDOLVDUH
GHPRQVWUDUDVFRQWULEXLo}HVGHVVDSUiWLFDGDLQRYDomRDEHUWDDOpPGHGHVFUHYHUXPFDVRTXHRFRUUHXQD(PEUDSD
,QVWUXPHQWDomReXPWHPDDWXDOHHVVHQFLDOSDUDDFRPSHWLWLYLGDGHGDVHPSUHVDV([LVWHXPDFODUDQHFHVVLGDGHGH
HVWXGRVVREUHRDVVXQWRWHQGRDSURIXQGDPHQWRHLVHQomRGDVRUJDQL]Do}HV$MXQomRGDVFDSDFLGDGHVLQYHQWLYDV
DWUDYpVGDLPSOHPHQWDomRGHSURMHWRVFRPDSDUWLFLSDomRGHDWRUHVGRVHWRUSULYDGRHGDDFDGHPLDSDUHFHVHUGH
JUDQGHYLDELOLGDGHWDQWRWpFQLFDFRPR¿QDQFHLUDSDUDHQIUHQWDURVGHVD¿RVDWXDLV(VWDSHVTXLVDSUHWHQGHFRQWULEXLU
SDUDIXWXURVHVWXGRVTXHYLVDPFRPSUHHQGHUHPHOKRUDURSURFHVVRWRUQDQGRRSRVVtYHOSDUDGHPRQVWUDUTXHR
PRGHORSRGHWUD]HUUHVXOWDGRVSRVLWLYRVSDUDDVHPSUHVDVSULYDGDVGHTXDOTXHUWDPDQKRDVVLPFRPRSDUDDV,&7V
TXDQGRHOHVVHLQWHJUDPFRPRREMHWLYRGHGHVHQYROYHUQRYRVFRQKHFLPHQWRVWHFQROyJLFRV1RFDVRDERUGDGRD
interação para inovação tecnológica foi positiva para ambas as partes.
Palavras-chave: inovação, ICT, estratégia, co-titularidade.
IST AND THE PRODUCTIVE SECTORS - CHALLENGING CERTAIN MYTHS FOR THE TECHNOLOG-
ICAL INNOVATION.
Abstract: 7KLVSDSHUSUHVHQWV WKHSUDFWLFHVIRU WHFKQRORJLFDO LQQRYDWLRQ LQYROYLQJDQ,QVWLWXWLRQRI6FLHQFHDQG
7HFKQRORJ\,67DQGDSULYDWHFRPSDQ\DVDSRVVLEOHDFWLRQHDVLO\DFFHVVLEOHVLPSOHHI¿FLHQWDQGHIIHFWLYHHYHQ
ZLWKFXOWXUDOGLIIHUHQFHVWREHRYHUFRPH$FDVHVWXG\ZDVSHUIRUPHGWRDQDO\]HDQGGHPRQVWUDWHWKHFRQWULEXWLRQV
RIWKLVSUDFWLFHRIRSHQLQQRYDWLRQLQDGGLWLRQWRGHVFULELQJDFDVHZKLFKRFFXUUHGDW(PEUDSD,QVWUXPHQWDWLRQ,WLVD
FXUUHQWDQGHVVHQWLDOWKHPHIRUWKHFRPSHWLWLYHQHVVRIFRPSDQLHV([LVWVDFOHDUQHHGIRUVWXGLHVRQWKHVXEMHFWKDYLQJ
GHHSHQLQJDQGH[HPSWLRQRIWKHRUJDQL]DWLRQV7KHMXQFWLRQRILQYHQWLYHFDSDELOLWLHVWKURXJKWKHLPSOHPHQWDWLRQRI
SURMHFWVZLWK WKHSDUWLFLSDWLRQRIDFWRUV IURPWKHSULYDWHVHFWRUDQGDFDGHPLD VHHPV OLNHRIJUHDWYLDELOLW\ERWK
WHFKQLFDO DV ¿QDQFLDO WRPHHW FXUUHQW FKDOOHQJHV7KLV UHVHDUFK LQWHQGV WR FRQWULEXWH WR IXWXUH VWXGLHV DLPHG DW
XQGHUVWDQGLQJDQGLPSURYLQJWKHSURFHVVPDNLQJLWSRVVLEOHWRGHPRQVWUDWHWKDWWKHPRGHOFDQEULQJSRVLWLYHUHVXOWV
WRSULYDWHFRPSDQLHVRIDQ\VL]HDVZHOODV,67VZKHQWKH\LQWHJUDWHZLWKWKHJRDORIGHYHORSLQJQHZWHFKQRORJLFDO
NQRZOHGJH,QWKHFDVHDSSURDFKHGWKHLQWHUDFWLRQIRUWHFKQRORJLFDOLQQRYDWLRQZDVSRVLWLYHIRUERWKSDUWLHV
Keywords: LQQRYDWLRQLQVWLWXWLRQRIVFLHQFHDQGWHFKQRORJ\VWUDWHJ\FRRZQHUVKLS
1. Introdução
1.1. Contextualização
A Inovação tecnológica é uma estratégia de gestão empresarial que tem como função quebrar um estado 
GHHTXLOtEULRGDV IRUoDV HFRQ{PLFDV DWUDYpVGD LQVHUomRGHQRYRVSURGXWRV HPXPGHWHUPLQDGR VHJPHQWRRX
PHUFDGRFRPRD¿UPDGRSRU6FKXPSHWHU³DLQRYDomRpDIRQWHFUXFLDOGHFRPSHWLomRHIHWLYDGHGHVHQ-
YROYLPHQWRHFRQ{PLFRHGHWUDQVIRUPDomRGDVRFLHGDGH´
(PXPPRPHQWRGHKLSHUFRPSHWLWLYLGDGHRFRQKHFLPHQWRDGYLQGRDSHQDVGHVHWRUHVLQWHUQRVGDVRUJD-
QL]Do}HVUHVSRQViYHLVSRUJHUDUQRYLGDGHVTXHVXUSUHHQGDPHHQFDQWHPRVFRQVXPLGRUHVQmRpPDLVVX¿FLHQWHH
YLiYHOHFRQRPLFDPHQWH$LQWHUDomRFRPRXWUDVHPSUHVDVSDUDVHREWHUPDLRUFHOHULGDGHH¿FLrQFLDHH¿FiFLDQR
SURFHVVRGHLQRYDomRWHFQROyJLFDVXUJHFRPRXPDYLDGHIiFLODFHVVRHH[WUHPDPHQWHSRVVtYHODLQGDTXHSHVHR
fato de diferenças culturais a serem vencidas. 
1.2. Objetivos
- Descrever um caso prático de inovação aberta realizado na Embrapa Instrumentação e apontar as con-
WULEXLo}HVGRPRGHORXWLOL]DGRSDUDRDXPHQWRGDFRPSHWLWLYLGDGHQRPHLRSURGXWLYR
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- Demonstrar como colocar em prática a teoria da inovação aberta entre ICTs e empresas privadas.
-XVWL¿FDWLYD
No Brasil a literatura sobre a efetiva interação entre ICTs e o meio produtivo é escassa. Trata-se de um 
WHPDDWXDOHHVVHQFLDOSDUDDFRPSHWLWLYLGDGHGDVHPSUHVDV([HPSOL¿FDUFDVRVGHLQWHUDomRHQWUH,&7VHHPSUHVDV
privadas é uma demonstração de como colocar em prática a teoria da inovação aberta.
&RQVLGHUDVHTXHpLPSRUWDQWHSDUWLOKDUDVH[SHULrQFLDVYLYLGDVHQDUUDGDVQHVWHHVWXGRSRUDSUHVHQWDU
XPDH[SHULrQFLDUHDOHH¿FD]GHFRPROHYDUDRPHUFDGRVROXo}HVLQRYDWLYDVDGYLQGDVGHXPDVRPDWyULDGHFDSDFL-
dades inventivas. Isto graças a esforços técnicos concatenados entre ICTs e o meio produtivo, pautando por maior 
VLPSOLFLGDGHQDH[HFXomRGRSURMHWRXWLOL]DQGRRFRQKHFLPHQWRGDVIHUUDPHQWDVGHJHVWmRGLVSRQtYHLVHFRPD
HOLPLQDomRGHGLYHUVRVPLWRVTXHWHPVLGREDUUHLUDVQRGHVHQYROYLPHQWRGDLQG~VWULDHGDDJULFXOWXUDEUDVLOHLUD
Além de aspectos técnicos, com pertinente complexidade, temos a necessidade de vencer os obstáculos culturais 
GHQWURGDVSUySULDVRUJDQL]Do}HV±,&7HHPSUHVDVGRPHLRSURGXWLYRSDUDTXHVHSRVVDPWHUUHVXOWDGRVHIHWLYRV
para a sociedade
2. Materiais e Métodos
Este é um estudo que utiliza o modelo de pesquisa descritiva e o método de análise qualitativa. Neste 
WUDEDOKRIRLUHDOL]DGRXPHVWXGRGHFDVRYLYHQFLDGRHDFRPSDQKDGRSHORDXWRUHPVXDDWXDomRSUR¿VVLRQDOFRPR
gestor de negócios tecnológicos, na Embrapa Instrumentação em São Carlos – SP. Segundo Godoy (1995), em suas 
GHVFULo}HVGHDQiOLVHTXDOLWDWLYD³RSHVTXLVDGRUpRLQVWUXPHQWRFKDYHRDPELHQWHpDIRQWHGLUHWDGRVGDGRVQmR
UHTXHURXVRGHWpFQLFDVHPpWRGRVHVWDWtVWLFRVWrPFDUiWHUGHVFULWLYRRUHVXOWDGRQmRpRIRFRGDDERUGDJHPPDV
VLPRSURFHVVRHVHXVLJQL¿FDGRRXVHMDRSULQFLSDOREMHWLYRpDLQWHUSUHWDomRGRIHQ{PHQRREMHWRGHHVWXGR´
2H[HPSORUHDOHDWXDOIRLXPDRSomRSRUSRVVLELOLWDUDPHOKRUFRPSUHHQVmRGRIHQ{PHQR9(5*$5$
eEDVWDQWHLQFLSLHQWHDOLWHUDWXUDVREUHRUHODFLRQDPHQWRGHHPSUHVDVGRPHLRSURGXWLYRHLQVWLWXLo}HVGH
FLrQFLDHWHFQRORJLDRUJDQL]Do}HVFRPIRFRVEDVWDQWHVGLVWLQWRVFRPREMHWLYRGDLQRYDomRWHFQROyJLFD([LVWHD
FODUDQHFHVVLGDGHGHRXWURVHVWXGRVVREUHRWHPDTXHSRVVXDPXPDSURIXQGDPHQWRHTXHWHQKDPLVHQomRTXDQWRR
VWDWXVGDVRUJDQL]Do}HVQRVHQWLGRGHGHPRQVWUDUXPDQRYDSRVVLELOLGDGHTXHDSUHVHQWDUHVXOWDGRVHTXHHQYROYH
diferentes atores.
3. Resultados e Discussão
No contexto de interação para inovação aberta estão inseridas a Embrapa Instrumentação, que se dife-
UHQFLDSRUDWXDUHPiUHDVSRXFRFRPXQVDVFLrQFLDVGRFDPSRFRPRItVLFDTXtPLFDPDWHULDLVFRPSXWDomRH
DHPSUHVD7HFQLFHU7HFQRORJLD&HUkPLFD/WGDSHTXHQDHPSUHVDGRUDPRFHUkPLFRTXHWHPVHXIRFRYROWDGR
DRGHVHQYROYLPHQWRGHHTXLSDPHQWRVLQRYDGRUHVHTXHSRVVXDPFDUDFWHUtVWLFDVTXHDWHQGDPDVQHFHVVLGDGHVGR
mercado, como facilidade de uso, robustez e custos atrativos.
Após a interação técnica inicial entre os pesquisadores da Embrapa e da Tecnicer, passou-se a tratar dos 
DVSHFWRVEXURFUiWLFRVSDUDDIRUPDOL]DomRMXUtGLFDHIRL¿UPDGRXPFRQWUDWRGHFRRSHUDomRWpFQLFDSDUDR³GHVHQ-
YROYLPHQWRGHQRYRVVHQVRUHVDXW{QRPRVSDUDDSOLFDo}HVHPPDQHMRGHLUULJDomRQDGHWHFomRGHSROXHQWHVHQD
TXDQWL¿FDomRGHQXWULHQWHVPLQHUDLVVRO~YHLVQRVROR´YLVWRTXHDQHFHVVLGDGHGHXPLQVWUXPHQWRMXUtGLFRpIDWRU
LQGLVSHQViYHOHPTXDOTXHUDomRFRQMXQWDHQWUHHPSUHVDV(VVHULWRIRLFXPSULGRQRFDVRDQDOLVDGRVHQGRTXHXP
ponto a ser destacado foi a rapidez com que a parceria surtiu efeito. 
$MXQomRGHFDSDFLGDGHV LQYHQWLYDVDWUDYpVGDH[HFXomRGHSURMHWRVFRPDSDUWLFLSDomRGHDWRUHVGD
LQLFLDWLYDSULYDGDFRPDiUHDDFDGrPLFDSDUHFHVHUXPFDPLQKRGHJUDQGHYLDELOLGDGHWDQWRWpFQLFDFRPR¿QDQ-
FHLUDSDUDID]HUIUHQWHDRVGHVD¿RVDWXDLVSRLVDVWHFQRORJLDVSUHFLVDPDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVGRVFRQVXPLGRUHV
inclusive com a agregação de diferenciais de preço ou qualidade, que são particularmente importantes no caso de 
disponibilização de tecnologias alternativas.
$QHFHVVLGDGHGHWHFQL¿FDomRQRFDPSRpXPIDWRLQGLVFXWtYHOSDUDTXHVHSRVVDDXPHQWDUDSURGXWLYLGD-
GHHGLPLQXLURGHVSHUGtFLRSRUpPDUHVLVWrQFLDDPXGDQoDVpXPGRVPDLRUHVHQWUDYHVDRVQRYRVHQWUDQWHVRXD
QRYDVWHFQRORJLDVSDUDRVHWRU8PDGDVSRVVLELOLGDGHVSDUDVHVXSHUDUHVVHSUREOHPDpDXQLmRFRPXPDHQWLGDGH
TXHWHPJUDQGHFRQ¿DELOLGDGHFRPHVVDSDUFHODGRPHLRSURGXWLYR(VVDDomRpXPDHVWUDWpJLDEDVWDQWHLQWHUHV-
VDQWHHH¿FD]HPPHUFDGRVFRPFDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHV
'HFRUULGRVDSHQDVPHVHVGHIHYDDEURWUDEDOKRGHSHVTXLVDUHDOL]DGRHPSDUFHULDDSUH-
sentou seu primeiro resultado, sendo realizado um depósito de patente de tecnologia, para sensor dedicado a ma-
QHMRGHLUULJDomR´GHFRUUHQWHGDDomRLQRYDWLYDFRQMXQWD2EVHUYDVHDLQGDTXHGHQWURGHVWHSUD]RHVWmRLQFOXVRV
a redação da patente e seu trâmite de depósito em escritório nacional.
Este fato torna transparente que a pesquisa inovativa, envolvendo uma ICT e uma empresa privada, pode 
VHUFpOHUHH¿FLHQWHHH¿FD]PXLWRDRFRQWUiULRGRSRVWXODGRSRUJUDQGHSDUWHGH³HVSHFLDOLVWDV´QRWHPD)LQDOL-
zando o processo, para que a empresa parceira pudesse produzir e comercializar os produtos advindos da parceria, 
foi celebrado um licenciamento da tecnologia para a empresa Tecnicer. Esta ação prevê que o licenciado pagará 
royalties para a ICT, a cada produto vendido ou serviço prestado.
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3ULQFLSDLVUHVXOWDGRVLGHQWL¿FDGRV
$FHOHULGDGHQRVXUJLPHQWRGHQRYRVFRQKHFLPHQWRVTXHSRGHPVHUXWLOL]DGRVSDUDDHODERUDomRGHSUR-
dutos inovadores, é um dos grandes fatores motivadores e de convencimento da pertinência da inovação aberta, 
SDUDDVHPSUHVDVSULYDGDV'RODGRGDV,&7VWHPRVRIDWRGDSHVTXLVDGHVHQYROYLGDFKHJDUDWpRVFRQVXPLGRUHV
rápida e efetivamente.
A interação entre centros de pesquisa e pequenas empresas apresenta elementos para o estabelecimento 
GHXPD&XOWXUD,QRYDGRUDSHUYDVLYDHELODWHUDOGHDSUHQGL]DGRFRQMXQWRYLVWRTXHRFDPLQKRSDUDDLQRYDomR
WHFQROyJLFDDEHUWDHQYROYHQGR,&7VHRPHLRSURGXWLYRQRUPDOPHQWHFRPHoDSHODWURFDGHLQIRUPDo}HVHQWUHRV
WpFQLFRVGDVHPSUHVDVSDUFHLUDVRTXHpIDFLOLWDGRHPRUJDQL]Do}HVFRPPHQRUHVHVWUXWXUDVHFRPR³WRPDGRUGH
GHFLVmR´SUy[LPRHDFHVVtYHO
A pequena empresa, no sentido mercadológico, pode enfrentar a concorrência através da Inovação Tecno-
OyJLFDFRPDXPHQWRGDPDUJHPGHOXFURFRPXPDSRVVtYHOGLPLQXLomRGHFXVWRVHPDQWHQGRRQtYHOGHHPSUHJR
RTXHYDLDRHQFRQWURGRD¿UPDGRSRU.XSIHUH+DVHQFOHYHU³DVLQRYDo}HVSRGHPSURSRUFLRQDUUHGXomR
GHFXVWRVJDQKRVGHSURGXWLYLGDGHDXPHQWRQDTXDOLGDGHGRVSURGXWRVRXVHUYLoRVDVVLPHWULDFRPSHWLWLYDH
IUHTHQWHPHQWHPRQRSROL]DomRWHPSRUiULDGHXPDRSRUWXQLGDGHGHPHUFDGRDXIHULQGRPDLRUHVOXFURV
A organização do meio produtivo, ao ser parceiro de uma ICT no desenvolvimento de uma tecnologia, 
HPTXHVHMDSRVVtYHORGHSyVLWRGHXPDSDWHQWHHPFRWLWXODULGDGHWHPDYDQWDJHPFRPSHWLWLYDGHXPSHUtRGRGH
VLJLORHPTXHQmRVHUiSXEOLFDGRRWH[WRGDSDWHQWHeHVWUDWpJLFRQRVHQWLGRGHVHUXPPRQRSyOLRWHPSRUiULR
em que a concorrência não terá acesso aos conceitos e fundamentos utilizados no desenvolvimento da tecnologia.
Pode-se ressaltar que no caso tratado a questão da interação para a inovação tecnológica é positiva para 
DPEDVDVSDUWHV'RODGRGD,&7pHIHWLYDPHQWHXPDSHVTXLVDDSOLFDGDDOJRTXHDVRFLHGDGHFRQVHJXHUHFRQKHFHU
FRPRXPDHQWUHJDFRQFUHWDGDHPSUHVDS~EOLFDRXVHMDpRFXPSULPHQWRGHXPDGDVVXDVPLVV}HV'HRXWURODGR
também para a empresa parceira é um ponto positivo, que alia uma empresa de pequeno porte a um centro nacional 
GHSHVTXLVDVHPLQVWUXPHQWDomRFRPXPQRYRSURGXWRTXHWHPJUDQGHVFKDQFHVGHVXFHVVRFRPHUFLDOGHYLGRD
FDUrQFLDWpFQLFDHFRQVHTXHQWHPHQWHPHUFDGROyJLFDGHVHQVRUHVGHGLFDGRVDRFRQWUROHRXPDQHMRGDLUULJDomR
3RGHVHFRPFHUWH]DD¿UPDUTXHpXP³JDQKD±JDQKD´FRP*PDL~VFXORSDUDRVDWRUHVHQYROYLGRV
4. Conclusões 
- Por meio deste estudo de caso de interação entre empresa privada e ICT, foi mostrado a quebra de paradigmas 
FRPRTXHDVLQVWLWXLo}HVGHSHVTXLVDHUDPPRURVDVDFDGrPLFDVHPHUFDGRORJLFDPHQWHLQYLiYHLV
- Que existem fortes diferenças culturais a serem vencidas.
- Pela descrita do passo a passo da interação entre ICT e empresa privada, e seus resultados, foi demonstrado um 
método viável de como colocar em prática a inovação aberta.
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